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Современное общество, вступившее в эпоху глобализации, остро нужда-
ется в осмыслении лингвокультурных процессов, происходящих в нем. С од-
ной стороны, необходимо исследовать языковые тенденции, которые способ-
ствуют «окультуриванию» наций, с другой стороны, нуждаются в осмысле-
нии факторы влияния современной культуры на формирование адекватного и 
необходимого своеобразного ключа – «комплекта грамотности», который бу-
дет способствовать успешной адаптации человека в обществе. 
Жизнь все больше диктует условия, при которых важной составляю-
щей частью нашей жизни становится не накопление знаний, а развитие 
определенных умений, компетенций, которые помогут сориентироваться в 
огромном потоке и найти правильные решения, адекватно реагировать на 
различные жизненные ситуации, контактировать с другими людьми. По-
этому необходимо готовить человека осваивать такие умения, которые 
позволят ему социализироваться и адаптироваться к любым реалиям наше-
го времени. Данные положения отражены в компетентностном подходе, 
который позволяет ставить вопрос о лингвокультурной компетенции, спо-
собах и методах ее формирования. 
Считая язык одним из самых главных ценностей, которыми обладает 
нация, так как в нем отражаются те духовные и материальные, значимые и 
важные объекты, нормы и законы, способы общения, являющиеся ключе-
выми принципами развития любой личности, мы определяем лингвокуль-
турную компетенцию как внутреннее богатство личности, формирующееся 
за счет познания, освоения коренных знаний общества. 
Каждый учащийся в отдельности, и все наше государство в целом за-
интересованы сегодня в практическом овладении иностранным языком, 
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обеспечивающем приобщение к мировой культуре. Без осознания и освое-
ния языковой культуры не может быть сформирована лингвокультурная 
компетенция, а без формирования лингвокультурной компетенции невоз-
можно овладеть языковой культурой. 
Под лингвокультурной компетенцией мы понимаем базовые знания, 
актуализированные человеком в процессе его жизнедеятельности и отра-
жающие ценностные представления, нормы, правила, действующие в дан-
ной культуре и языке. Другими словами, эти знания воплощены в базовых 
лингвокультурных единицах, отражающих языковую культуру общества. 
В обучении иностранному языку с позиции компетентностного подхода, 
который предполагает, что все, что изучается, накапливается, аккумулиру-
ется в процессе всего курса обучения, должно употребляться, использо-
ваться, актуализироваться. 
В большей степени это относится к теоретическим знаниям, которые 
должны стать не просто балластом и неиспользованным материалом, а 
практическим оружием для объяснения явлений, решения практических 
ситуаций и проблем. Т. е. такой подход выдвигает на первый план не ин-
формированность человека, а его умения разрешать проблемы, связанные с 
познанием и объяснением явлений действительности, а также с взаимоот-
ношением людей.  
Мы считаем, что центральной является идея о взаимосвязанном изуче-
нии языка и культуры, формировании лингвокультурной компетенции. 
Речь идет об освоении и осознании базовых знаний с позиции взаимосвязи 
языка и культуры, которые предполагают: понимание базовых лингвокуль-
турных единиц носителей языка, их культурную наполняемость, их место 
в языковой картине мира; усвоение базовых лингвокультурных единиц но-
сителей языка, тесно связанной с историей, культурой, образом жизни, 
обычаями и менталитетом создавшего их народа; актуализацию базовых 
лингвокультурных единиц носителей языка в социокультурной ситуации. 
В состав лингвокультурной компетенции мы включаем: 
– лингвистическую компетенцию (знание и владение разного рода ба-
зовыми единицами, присущими данной культуре и законами системных 
отношений между ними); 
– культурную компетенцию (владение культурно-обусловленными 
нормами), которая в свою очередь включает: социокультурную компетен-
цию (знание норм, правил и традиций своего общества);  
– межсоциокультурную компетенцию (знание норм, правил и традиций 
другого общества). 
При такой трактовке понятие лингвокультурная компетенция будет 
означать не только знание определенного количества слов и выражений, но 
и полное осознание и понимание всего комплекса культурных процессов, 
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которые сопутствуют и предопределяют значение этих языковых единиц и 
будут способствовать успешному взаимодействию личности с другими 
членами общества и ее самореализации в этом обществе. С нашей точки 
зрения, именно наличие лингвокультурной компетенции и школьников, и 
выпускников может способствовать решению различных социокультурных 
проблем и в дальнейшем поможет справляться с определенными коммуни-
кативными задачами.  
Одной из целей обучения иностранному языку является развитие ино-
язычной коммуникативной компетенции, следовательно, основное назна-
чение обучения иностранному языку состоит в формировании коммуника-
тивной компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять ино-
язычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 
Целью формирования коммуникативной компетенции является состояв-
шийся коммуникативный акт. Средства достижения этой цели – составля-
ющие коммуникативной компетенции (языковые знания и навыки, речевые 
умения, лингвострановедческий компонент содержания обучения). 
Важнейшим компонентом коммуникативной компетенции по праву 
признается языковая компетенция, обеспечивающая на основе достойного 
объема знаний как конструирование грамматически правильных форм и 
синтаксических конструкций, так и понимание смысловых отрезков речи, 
организованных в соответствии с нормами иностранного языка. 
Таким образом, в качестве приоритетной цели выступает коммуника-
тивная компетенция. Коммуникативная компетенция есть интегративное 
понятие, включающее как умения и навыки выполнять действия с языко-
вым материалом, так и страноведческие знания, умения и навыки. В то же 
время иностранный язык – это только средство, при помощи которого 
можно приобретать и демонстрировать свой общекультурный уровень, 
свое умение мыслить, творить, оценивать внешние мысль и творчество. В 
настоящее время лингвострановедческий подход при обучении иностран-
ному языку занимает лидирующую роль. При реализации лингвострано-
ведческого подхода совместно с обучением иностранного языка происхо-
дит значительно повышение культурного уровня учащегося, расширение 
его кругозора, рост интереса в изучении иностранного языка. 
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